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UNlcert®-Prüfungsordnung TU Braunschweig 
UNlcert®-Prüfungsordnung der Technischen Universität Braun-
schweig 
(1) Auf der Grundlage der Rahmenordnung der UNlcert®-Kommission im Arbeitskreis der 
Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute (AKS) deutscher Universi-
täten und Hochschulen in ihrer Fassung vom 10.11.2006 wird an der Technischen Universi-
tät Braunschweig als Ergänzung zu oder im Rahmen von vorhandenen Studiengängen der 
verschiedenen Fakultäten in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch 
und Spanisch eine Fremdsprachenausbildung angeboten, die mit dem Erwerb des Hoch-
schulfremdsprachenzertifikats UNlcert® abgeschlossen werden kann. 
(2) Die Ausbildung wird vom Sprachenzentrum als zentraler universitärer Einrichtung getra-
gen und nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten in den genannten Sprachen auf einer oder meh-
reren von vier Fertigkeitsstufen angeboten. 
(3) Diese hochschulspezifische Fremdsprachenausbildung ist dem Ziel verpflichtet, Studie-
rende aller Fakultäten mit Fremdsprachenkenntnissen auszustatten, durch die sie auf Aus-
landsstudien sowie den internationalen Arbeitsmarkt in Wirtschaft und Wissenschaft sprach-
lich optimal vorbereitet werden. Ziele der dem UNlcert®-System unterliegenden Fremdspra-
chenausbildung sind im Einzelnen: 
(a) die Befähigung zur Bewältigung hochschulbezogener sprachlicher Situationen, wie sie im 
Kontext eines Studiums sowohl an einer deutschen wie auch an einer Hochschule im 
lande der Zielsprache erwartet werden müssen. Dazu gehört auch die Vertrautheit mit 
interkulturellen Problemstellungen sowie mit den kulturellen Gegebenheiten des Ziellan-
des; 
(b) die Vorbereitung auf die sprachlichen Anforderungen entsprechender akademischer Be-
rufe im In- und Ausland und 
(c) die angemessene Einführung in die Fachsprache bestimmter Wissenschaftsbereiche. 
(4) Die Fertigkeitsstufe I erfordert eine Ausbildung von 12 SWS. Jede der drei anderen Fer-
tigkeitsstufen erfordert eine Ausbildung von je 8 bis 12 SWS (120 bis 180 Kontaktstunden 
bzw. 240 bis 360 h Arbeitsaufwand). Sie haben jeweils eigene, aufeinander aufbauende 
Ausbildungsprofile, die in den Abschlüssen der einzelnen Stufen durch entsprechende Zerti-
fikate dokumentiert werden. Dabei können die Abschlüsse auf den Stufen I und II durch Ku-
mulation der vorhergehenden Studienleistungen vergeben werden, während die Abschlüsse 
der Stufen III und IV nur über eine Prüfung erreicht werden können. Welche Zertifizierungs-
formen für die Niveaustufen I und II gelten, ist von der Sprache abhängig und kann der Aus-
bildungsordnung entnommen werden. Dabei ist die Zertifizierungsform - kumulativ oder 
durch Prüfung - pro Stufe und Sprache verbindlich festgelegt. 
(5) Auf den Stufen II, III und IV sind neben einer allgemeinsprachlich-interkulturellen Ausrich-
tung entsprechend den Gegebenheiten des Sprachenzentrums auch fächergruppen- bzw. 
wissenschaftsbereichsbezogene Ausbildungsschwerpunkte möglich. 
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Die UNlcert®-Niveaustufen orientieren sich an den Niveaustufen des Gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats und umfassen Sprachlernbereiche 
von Anfängern ohne Vorkenntnisse bis zu weit fortgeschrittenen Lernern (vgl. Ausbildungs-
ordnung für eine ausführlichere Darstellung): 
UNlcert®-Stufe 1 (81 - Threshold): Die erste Stufe ist im Wesentlichen allgemeinsprach-
lich/interkulturell ausgerichtet und führt zu ausbaufähigen Grundkenntnissen und -fertig-
keiten der Fremdsprache zur Bewältigung ausgewählter allgemeinsprachlicher, berufs- und 
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studienbezogener Situationen. Diese Stufe orientiert sich im Anspruchsniveau an der Stufe 
B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) des Europarats. 
UNlcert®-Stufe II (B2 - Vantage): Die zweite Stufe führt zu einer Kommunikationsfähigkeit, 
die die grundlegenden Anforderungen an einen Studien- und Arbeitsaufenthalt im Land der 
Zielsprache erfüllt (untere Mobilitätsstufe). Sie ermöglicht eine erste generelle wissen-
schaftssprachliche Orientierung oder eine Ausrichtung auf bestimmte Wissenschaftsbereiche 
oder Fächergruppen. Diese Stufe orientiert sich im Anspruchsniveau an der Stufe B2 des 
GER des Europarates. 
UNlcert®-Stufe III (C1 - Effective Operational Proficiency): Die dritte Stufe führt zu Fremd-
sprachenkenntnissen auf höherem Niveau, die die sprachlichen Anforderungen an einen 
Studien- und Arbeitsaufenthalt im Land der Zielsprache umfassend und uneingeschränkt 
erfüllen (empfohlene Mobilitätsstufe für akademisch geprägte Auslandsaufenthalte). Es ist 
eine allgemeinsprachliche oder speziell wissenschaftssprachliche Ausbildung möglich. Diese 
Stufe orientiert sich im Anspruchsniveau an der Stufe C1 des GER des Europarates. 
UNlcert®-Stufe IV (C2 - Mastery): Die vierte Stufe führt zu einer weit fortgeschrittenen , um-
fassenden Fremdsprachenkompetenz, wie sie von Akademikern in Ausbildung und Beruf 
benötigt wird. Sie richtet sich an Teilnehmer, die bereits Auslandserfahrung einbringen kön-
nen. Der auf dieser Stufe als Abschluss angestrebte Grad der Sprachbeherrschung soll mü-
helosen Umgang mit der Fremdsprache und der jeweiligen Kultur ermöglichen und nahezu 
den Sprachkenntnissen eines akademisch gebildeten Muttersprachlers entsprechen. Es ist 
eine allgemeinsprachliche oder speziell wissenschaftssprachliche Ausbildung möglich. Diese 
Stufe orientiert sich im Anspruchsniveau an der Stufe C2 des GER des Europarates. 
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(1) Das UNlcert®-Ausbildungsprogramm setzt auf den einzelnen Niveaustufen den aufein-
ander aufbauenden Besuch von Sprachkursen oder eine bestimmte Kombination von Kurs-
modulen voraus. 
(2) Für die versch iedenen UNlcert®-Sprachen werden basierend auf dem gültigen Kurskon-
zept sowie dem aktuellen Kursangebot empfohlene Durchläufe durch das Ausbildungspro-
gramm per Aushang bekannt gegeben. 
(3) Modular konzipierte Kurse können innerhalb einer Niveaustufe in beliebiger Reihenfolge 
absolviert werden. 
(1) Uneingeschränkt teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden, die an der TU Braun-
schweig immatrikuliert sind. 
(2) Ebenfalls uneingeschränkt teilnahmeberechtigt sind alle in Lehre, Forschung, Technik 
und Verwaltung an der TU Braunschweig tätigen, nicht immatrikulierten Personen. Sie wer-
den als Gasthörerinnen oder Gasthörer aufgenommen. 
(3) Personen, die nicht zu den oben genannten Gruppen gehören, können nach Maßgabe 
freier Plätze teilnehmen. Sie werden ebenfalls als Gasthörerinnen oder Gasthörer registriert. 
(4) Für die Teilnahme an den Kursen ist - mit Ausnahme der Anfängerkurse - der Nachweis 
der erfolgreichen Teilnahme der vorangehenden Stufe erforderlich. Kursteilnehmer, die ihre 
Sprachkenntnisse nicht an der TU Braunschweig erworben haben, müssen gleichwertige 
Kenntnisse durch einen Einstufungstest nachweisen. 
(5) Die Teilnehmerzahl der Sprachkurse ist auf 25 Personen begrenzt. Für die Teilnahme an 
den Kursen ist vorherige Anmeldung und persönliche Einschreibung erforderlich. Gegebe-
nenfalls ist eine Kursgebühr zu entrichten. Die Höhe richtet sich nach der aktuell gültigen 
Gebührenordnung der TU Braunschweig . 
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(1) Durch das Ablegen der Prüfung bzw. der Kursprüfungen am Ende eines Ausbildungsab-
schnittes wird festgestellt, ob der/die Studierende die Ausbildungsziele der entsprechenden 
UNlcert®-Stufe erreicht hat. 
(2) Der Abschluss der Stufen UNlcert® 1 und UNlcert® II wird bei kumulativem Erwerb nach 
Erbringung der geforderten Leistungen innerhalb der jeweiligen Kurse erreicht. Die Sprach-
kenntnisse werden nach Vorlage der entsprechenden benoteten Leistungsnachweise durch 
Kumulation der Noten aus den einzelnen Kursen in einem Zertifikat bescheinigt. 
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(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung der Zertifizierung ist ein Prüfungsausschuss ver-
antwortlich, dessen Vorsitz von der Leiterin oder dem Leiter des Sprachenzentrums wahrge-
nommen wird. Dem Ausschuss gehören darüber hinaus die Abteilungsleiterinnen oder -leiter 
der fünf Zertifikatssprachen an. 
(2) Für jede zu zertifizierende Sprache bestellt der Prüfungsausschuss eine Prüfungskom-
mission, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen und die erforderliche 
Qualität der Prüfungsmaterialien zuständig ist. Sie besteht aus der oder dem Vorsitzenden, 
der Prüferin oder dem Prüfer und der Beisitzerin oder dem Beisitzer. Vorsitzende oder Vor-
sitzender der Kommission ist ein hauptamtliches Mitglied des Lehrkörpers des Sprachen-
zentrums, in der Regel die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter der betreffenden Spra-
che. 
(3) Zu Prüferinnen oder Prüfern und Beisitzerinnen oder Beisitzern können alle prüfungsbe-
rechtigten Lehrpersonen des Sprachenzentrums bestellt werden, die die entsprechende 
Sprache unterrichten. Der Prüfungsausschuss kann auch prüfungsberechtigte Lehrpersonen 
anderer Einrichtungen der TU Braunschweig sowie anderer Hochschulen zu Prüferinnen und 
Prüfern bestellen, sofern diese die entsprechende Qualifikation besitzen. 
Für die Zulassung zur Zertifizierung müssen Kandidaten oder Kandidatinnen folgende Vor-
aussetzungen erfüllen: 
(1) Sie müssen Studierende der Technischen Universität Braunschweig sein oder deren 
Gasthörerstatus besitzen. 
(2) Prüfungskandidaten oder Prüfungskandidatinnen müssen an den Kursen der jeweiligen 
UNlcert®-Stufe regelmäßig (Besuch von mindestens 75 % der Kurssitzungen) und mit Erfolg 
(Note mindestens ausreichend) teilgenommen haben und dies durch die Vorlage entspre-
chender Bescheinigungen nachweisen. 
(3) In begründeten Fällen (z.B. bei an Universitäten des Landes der Zielsprache erworbenen 
Kenntnissen) kann der Prüfungsausschuss auf Antrag Ausnahmen von den Festlegungen 
unter Absatz (2) zulassen. So kann Quereinsteigern für den kumulativen Erwerb des Zertifi-
kats in den Stufen I und II ein Teil der Ausbildung erlassen werden, soweit die besuchten 
Kurse mit den entsprechenden Kursabschlussprüfungen eine Zertifizierung der geforderten 
Sprachfertigkeiten erlauben. Für die UNlcert®-Stufen III und IV kann bis zu 50 % des erfor-
derlichen Stundennachweises erlassen werden. 
(4) Die Prüfung der gewählten Sprache und Stufe darf nicht bereits endgültig nicht bestan-
den sein. 
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(5) Vor der Prüfung muss die Zahlung der Prüfungsgebühr entsprechend der jeweils gültigen 
Gebührenordnung erfolgt sein. 
(1) Die Anmeldung für die jeweilige Zertifizierung muss schriftlich beim Vorsitzenden oder bei 
der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erfolgen. Anmeldeschluss ist jeweils vier Wo-
chen vor Ende der Vorlesungszeit. 
(2) Bei der Meldung zur Prüfung hat der Kandidat / die Kandidatin durch entsprechende Be-
lege den Nachweis zu erbringen, dass die Voraussetzungen zur Zulassung gern. § 3 erfüllt 
sind. 
(3) Es ist vom Kandidaten oder von der Kandidatin schriftlich zu erklären, ob die entspre-
chende Prüfung schon einmal abgelegt und diese ggf. endgültig nicht bestanden wurde. 
(4) Die Mitteilung über die Zulassung, die Bestellung der Prüfer oder Prüferinnen sowie die 
Ladung zur schriftlichen und mündlichen Prüfung erfolgt innerhalb der vom Sprachenzentrum 
festgelegten und öffentlich bekannt gemachten Fristen. Eine Ablehnung der Prüfungszulas-
sung ist dem Kandidaten oder der Kandidatin unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 
Für den Erwerb des Zertifikats für die entsprechende Niveaustufe gelten folgende Anforde-
rungen: 
(1) Stufe 1 
Diese Stufe entspricht dem Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 
Kumulative Zertifizierung: 
Im Rahmen der Ausbildung werden sowohl schriftliche als auch mündliche Sprachfertigkei-
ten sowie Kenntnisse in Lexik und Grammatik überprüft. Die Zertifizierung erfolgt kumulativ 
auf der Grundlage von benoteten Leistungsscheinen, die im Verlauf der Ausbildung für die 
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der Stufe 1 (im Gesamtumfang von 12 SWS) ausge-
stellt werden. 
Zertifizierung durch Prüfung: 
Die schriftliche Prüfung dauert 105 Minuten und beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
Hörverstehen: Darbietung (2 x) 3 Min, Bearbeitung 15 Min 
Leseverstehen mit sprachformbezogenen Aufgaben und freie Textproduktion (Ge-
samtdauer: 90 Min.) 
Die mündliche Prüfung in Form eines Gesprächs dauert 10 Minuten. 
{ 2) Stufe II: 
Der Abschluss dieser Stufe entspricht dem Niveau B2 des GER. 
Kumulative Zertifizierung: 
Im Rahmen der Ausbildung werden schriftliche und mündliche Sprachfertigkeiten sowie 
Kenntnisse der allgemein- und fachsprachlichen Lexik und Grammatik, die für die Sprache 
der Wissenschaft von besonderer Bedeutung sind, überprüft. Die Zertifizierung erfolgt kumu-
lativ auf der Grundlage von benoteten Leistungsscheinen, die im Verlauf der Ausbildung für 
die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der Stufe II (im Gesamtumfang von 8 SWS) ausge-
stellt werden. 
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Zertifizierung durch Prüfung: 
Die schriftliche Prüfung dauert 140 Minuten und beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
Hörverstehen: Darbietung (2 x) 3 bis 5 Min, Bearbeitung 20 Min 
Leseverstehen, sprachformbezogene Aufgaben und freie Textproduktion (Gesamt-
dauer: 120 Min .) 
Die mündliche Prüfung in Form eines themenbezogenen Gesprächs basierend auf einem 
Kurztext dauert 15 Minuten. 
(3) Stufe III 
Der Abschluss dieser Stufe entspricht dem Niveau C1 des GER und kann nur durch eine 
Prüfung erworben werden. 
Die schriftliche Prüfung dauert 210 Minuten und beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
Hörverstehen: Darbietung (2 x) 5 bis 8 Min, Bearbeitung 30 Min 
Anspruchsvoller, authentischer Lesetext mit textbezogenen Fragen sowie Aufgaben 
zur Wissenschafts- und Fachsprache, vorgabenorientierte Textproduktion zu einem 
für das Studium relevanten Thema (Gesamtdauer: 150 Min.) 
Die mündliche Prüfung beinhaltet einen Kurzvortrag zu einem studienbezogenen Thema 
sowie ein sich daran anschließendes freies Gespräch und dauert insgesamt 30 Minuten. 
(4) Stufe IV 
Der Abschluss dieser Stufe entspricht dem Niveau C2 des GER und kann nur durch eine 
Prüfung erworben werden. 
Die schriftliche Prüfung dauert 260 Minuten und beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
Hörverstehen: Darbietung (2 x) 8 bis 1 O Min, Bearbeitung 40 Min 
Schwieriger, authentischer Lesetext mit textbezogener, auch kommentierender Auf-
gabenstellung, vorgabenorientierte Textproduktion zu einem anspruchsvollen Thema 
(Gesamtdauer: 220 Minuten). 
Die mündliche Prüfung beinhaltet ein Gespräch zu einer komplexen, wissenschaftsorien-
tierten mündlichen oder schriftlichen Vorlage (authentisches Audio-, Video- oder Textmaterial) 
und dauert insgesamt 40 Minuten. 
(5) Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(1) Alle Prüfungsleistungen sind von mindestens zwei Prüfern oder Prüferinnen zu bewerten. 
(2) Weichen die Bewertungen der Prüferinnen oder Prüfer voneinander ab, wird die Note als 
arithmetisches Mittel aus den Bewertungen berechnet. 
(3) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen gilt folgende Notenskala: 
Note Urteil Beschreibung der Leistung 
1,0 sehr gut die Leistung entspricht den Anforderungen in besonde-
1,3 rem Maße 
1,7 gut 
2,0 die Leistung liegt erheblich über dem Durchschnitt 
2,3 
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2,7 befriedigend 
3,0 die Leistung entspricht in jeder Hinsicht durchschnittli-
chen Anforderungen 
3,3 
3,7 ausreichend die Leistung entspricht trotz Mängeln noch den Anforde-
4,0 rungen 
5,0 nicht die Leistung entspricht wegen erheblicher Mängel nicht 
ausreichend mehr den Anforderungen 
(4) Wenn die Bestellung eines/einer zweiten Prüfers/Prüferin die Prüfung in unvertretbarer 
Weise verzögern würde, kann in Ausnahmefällen von der Bewertung durch eine/-n zweite/-n 
Prüfer/-in abgesehen werden . Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 
(1) Die Gesamtnote der Prüfung wird als arithmetisches Mittel der Teilnoten gebildet. Liegt 
das arithmetische Mittel genau zwischen zwei Noten (1 ,5; 2,5; 3,5), wird auf die jeweils bes-
sere Note gerundet. 
(2) Die Gesamtnote des UNlcert®-Zertifikats der Stufen III und IV setzt sich zu 20 % aus den 
Noten der erbrachten Vorleistungen und zu 80 % aus den Noten für die erbrachten Prüfungs-
leistungen zusammen. 
(3) Die Prüfung insgesamt gilt als nicht bestanden, wenn mindestens eine Prüfungsleistung 
mit "nicht ausreichend" bewertet wurde. Nicht ausreichende Prüfungsleistungen des einen 
Teils können nicht durch bessere Leistungen in einem anderen Teil kompensiert werden . 
(4) Die Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie die Gesamtnote sind den Prüfungsteil-
nehmern oder den Prüfungsteilnehmerinnen unverzüglich nach der letzten Teilprüfung be-
kannt zu geben. 
(5) Über das Nichtbestehen der Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid, der die erzielten 
Noten angibt. Das Benachrichtigungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
(1) Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Kandidat oder die Kandidatin zu einem 
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er oder sie nach Beginn der 
Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Bei Prüfungsversäumnis oder Rück-
tritt aus Gründen, die die Kandidatin oder der Kandidat nicht selbst zu vertreten hat, gilt die 
Prüfung als nicht abgelegt. 
(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss des Sprachenzentrums unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten oder der Kandidatin kann der oder die Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. Erkennt 
der Prüfungssauschuss die Gründe an, so kann der Kandidat oder die Kandidatin die Prü-
fung zum nächsten Termin ablegen. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 
diesem Fall anzurechnen. 
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(1) Eine Prüfung kann vom Prüfungsausschuss für nicht bestanden erklärt werden, wenn 
sich die Kandidatin oder der Kandidat unerlaubter Hilfen bedient oder sich eines groben Ver-
stoßes gegen die Ordnung während der Prüfung schuldig gemacht hat. 
(2) Ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fungen stört, kann durch den jeweiligen Prüfer oder durch die Prüferin von der Fortsetzung 
der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als 
nicht bestanden . 
(3) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während einer Prüfung eingetretene 
Prüfungsunfähigkeit müssen unverzüglich bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses geltend gemacht werden. § 12.2 gilt insoweit entsprechend. 
(4) Soweit einem Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten nicht entsprochen wird, sind 
Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach § 12.1 und 12.2 der Kandidatin oder dem 
Kandidaten schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 
(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann im nächsten Prüfungszeitraum wiederholt werden. 
Bestandene Prüfungsteile können auf Antrag durch den Prüfungsausschuss angerechnet 
werden. 
(2) Eine freiwillige Wiederholung bestandener Prüfungsteile ist nicht zulässig. 
(3) Eine zweite Wiederholung ist nur auf schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen 
möglich. 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf 
Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag soll innerhalb von 
drei Monaten nach Abschluss des Prüfungsverfahrens in schriftlicher Form erfolgen. 
(2) Gegen alle Prüfungsentscheidungen kann der Kandidat oder die Kandidatin im Rahmen 
dieser Einsichtnahme Einwände erheben. Die Einwände sollen innerhalb von drei Monaten 
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens in schriftlicher Form erfolgen. 
(2) Einwände sind beim Prüfungsausschuss des Sprachenzentrums innerhalb der genannten 
drei Monate schriftlich zu erheben . Der Prüfungsausschuss leitet die Einwände den Prüfern 
oder Prüferinnen zu, gegen deren Bewertung die Einwände gerichtet sind. Nach Anhörung 
der Prüfer oder Prüferinnen entscheidet der Prüfungsausschuss innerhalb von vier Wochen. 
(1) Über die bestandene Prüfung wird ein UNlcert®-Zertifikat der jeweiligen Fertigkeitsstufe 
durch das Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig ausgestellt. 
(2) Das Zertifikat enthält Angaben über die geprüfte Fremdsprache, die Fertigkeitsstufe ein-
schließlich einer Beschreibung des jeweiligen Anforderungsniveaus, ggf. die gewählte Wis-
senschaftsorientierung, die Noten der Teilprüfungen sowie die Gesamtnote. 
(3) Zertifikate werden durch ein Mitglied der Leitung des Sprachenzentrums sowie durch ein 
Mitglied der jeweiligen Prüfungskommission unterzeichnet. 
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(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die am 15.07.1998 vom Senat erlassene Prü-
fungsordnung für den Erwerb des Fremdsprachenzertifikats UNICERT an der Technischen 
Universität in Braunschweig in den Sprachen Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch und Spanisch (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 121/1998) außer Kraft. 
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UNlcert®-Ausbildungsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
Die vorliegende UNlcert®-Ausbildungsordnung stellt eine Ergänzung zur gültigen UNlcert®-
Prüfungsordnung dar, die bereits die wichtigsten Regelungen der UNlcert®-Ausbildung beinhaltet, da es 
sich bei UNlcert® um ein integratives Konzept von Ausbildung und Zertifizierung handelt. Diese Ordnung 
hat ergänzenden Charakter, bezieht sich auf die konkreten Regelungen für die einzelnen Sprachen, gibt 
eine umfassendere Beschreibung der einzelnen Niveaustufen und führt im Anhang empfohlene Durchläu-
fe für die Ausbildung in den einzelnen Sprachen und Stufen auf. Diese Ordnung sollte deshalb immer nur 
in Ergänzung der vorliegenden UNlcert®-Prüfungsordnung gelesen werden. 
1. Kursangebot (zu§ 1 der UNlcert®-Prüfungsordnung) 
Am Sprachenzentrum der TU Braunschweig werden UNlcert®-Kurse in den folgenden Sprachen und auf 
den folgenden Niveaustufen angeboten: 
Stufe 1 Stufe II Stufe III Stufe IV 
GER-Stufe B 1 (Threshold) B2 (Vantage) C 1 (Effective Ope- C2 (Mastery) 
rational Proficien-
cy) 
Deutsch als X X X (x) 
Fremdsprache 
Englisch X X X 
Französisch X X X 
Italienisch X X 
Spanisch X X 
In Englisch werden die Kurse der Stufen III und IV mit fachsprachlicher Orientierung alternativ auf Ingeni-
eurwissenschaften, Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder Medienwissen-
schaften durchgeführt. In Deutsch als Fremdsprache wird die Stufe II mit Orientierung auf technisch-
naturwissenschaftliche Fächer, die Stufe III in der Regel mit allgemein wissenschaftssprachlicher Orien-
tierung angeboten. In Französisch beinhaltet die Stufe II eine Orientierung auf die Wirtschaftswissen-
schaften und Naturwissenschaften, die Stufe III eine Orientierung auf die Naturwissenschaften. 
2. Möglicher Erwerb der Zertifikate auf den einzelnen Niveaustufen für die verschiedenen Sprachen (zu 
§ 1 der UNlcert®-Prüfungsordnung) 
Die folgende Tabelle zeigt, auf welcher Basis - kumulativ oder durch Prüfung -, auf welchen Niveaustufen 
und mit welchen Orientierungen das UNlcert®-Zertifikat in den verschiedenen Sprachen an der TU 
Braunschweig derzeit erworben werden kann. Außerdem ist pro Stufe und Sprache der jeweilige Ausbil-
dungsumfang angegeben. 
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Stufe 1 Stufe II Stufe III Stufe IV 
GER-Stufe B1 B2 (Vantage) C1 (Effective Operatio- C2 (Mastery) (Threshold) nal Proficiency) 
Deutsch als kumulativ Prüfung Prüfung (Prüfung) 
Fremdsprache 12SWS 8SWS 8SWS (8 SWS) 
allgemein- - allgemein wissenschafts- allgemein wissen- allgemein wissen-
sprachlich sprachlich schaftssprachlich schaftssprachlich 
oder 
- allgemein wissenschafts-
sprachlich mit technisch-
naturwissenschaftlicher 
Orientieruno 
Englisch -- kumulativ Prüfung Prüfung 
8SWS 8SWS 8SWS 
allgemeinsprachlich mit - allgemeinsprachlich - allgemein wissen-
Orientierung auf Ingenieur- mit Orientierung auf schaftssprachlich 
wissenschaften, Naturwis- lngenieurwissenschaf- oder 
senschaften, Wirtschafts- ten, Naturwissenschaf- - English for Leaders-
und Sozialwissenschaften ten, Wirtschafts- und hip Certificate (fertig-
oder Medienwissenschaften Sozialwissenschaften keitsspezifisch) 
(je nach Studienfach) oder Medienwissen-
schatten (je nach Stu-
dienfach) 
oder 
- English for Leader-
ship Certificate (fertig-
keitssoezifisch) 
Französisch kumulativ kumulativ Prüfung 
--
12SWS 8SWS 8SWS 
allgemein- - allgemeinsprachlich allgemeinsprachlich mit 
sprachlich oder Orientierung auf die 
- allgemeinsprachlich mit Naturwissenschaften 
Orientierung auf die Natur-
oder Wirtschaftswissen-
schatten 
Italienisch kumulativ kumulativ 
-- --
12SWS 8SWS 
allgemein- - allgemeinsprachlich 
sprachlich oder 
- allgemeinsprachlich mit 
Orientierung auf Geistes-
und Wirtschaftswissen-
schatten 
Spanisch kumulativ kumulativ 
-- --
12SWS 8SWS 
allgemein- allgemeinsprachlich 
sprachlich oder 
allgemeinsprachlich mit 
technisch-
naturwissenschaftlicher 
Orientieruno 
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3. Beschreibung der Niveaustufen (zu § 2 der UNlcert®-Prüfungsordnung) 
UNlcert®-stufe 1 
Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNlcert® 1 orientiert sich an der Niveaustufe „B1 - Threshold" des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. Es werden ausbaufähige 
Grundkenntnisse und -fertigkeiten der Fremdsprache zur Bewältigung ausgewählter allgemeinsprachli-
cher, berufs- und studienbezogener Situationen der Fremdsprache vermittelt. Im Einzelnen werden die 
folgenden Kenntnisse und Kompetenzen erworben: 
• grammatische und kommunikative Grundstrukturen der jeweiligen Sprache, 
• solider Grundwortschatz, 
• richtige Aussprache und Satzintonation, 
• Bildung normgerechter Sätze, 
• Grundkompetenz für die Produktion einfacher schriftlicher Texte (Briefe, einfache Berichte, Be-
schreibungen, Zusammenfassung kurzer Informationen etc.), 
• Hör- und Lesefertigkeiten und -strategien, um die wesentlichen Informationen aus didaktisierten 
und einfachen authentischen schriftlichen und mündlichen Texten zu entnehmen, 
• kommunikative Fertigkeiten zum Verstehen, Beantworten und Stellen von Fragen, zum Erteilen 
und Einholen von Auskünften sowie zum Verstehen von einfachen zusammenhängenden Dar-
stellungen, 
• Fähigkeit zur Berücksichtigung interkulturell relevanter Aspekte für die Rezeption und Produktion 
einfacher sprachlicher Äußerungen, 
• richtige Benutzung von Hilfsmitteln (z.B. Wörterbüchern) . 
UNlcert®-Stufe II 
Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNlcert® II orientiert sich an der Niveaustufe „B2 - Vantage" des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. Es werden Fremdspra-
chenkenntnisse vermittelt, die die grundlegenden sprachlichen Anforderungen an einen Studien- und 
Arbeitsaufenthalt im Land der Zielsprache erfüllen . Im Einzelnen werden die folgenden Kenntnisse und 
Kompetenzen erworben: 
• vertiefte und erweiterte Grundkenntnisse und -fertigkeiten aufbauend auf den Kompetenzen der 
UNlcert®-Stufe 1, 
• Verstehen komplexerer zusammenhängender mündlicher Äußerungen allgemeinwissenschaftli-
chen sowie studien- und berufsbezogenen Inhalts, 
• Verstehen medial vermittelter Fremdsprache (Rundfunk- und Fernsehsendungen), 
• zusammenhängendes Darstellen, Präsentieren und Diskutieren von Sachverhalten in verschie-
denen Kommunikationssituation, 
• Verstehendes Lesen von mittelschweren, allgemein wissenschaftsbezogenen Originaltexten bei 
zunehmender Berücksichtigung der Fachspezifik, 
• Erstellung von Texten für studien- und wissenschaftsbezogene Situationen unter Verwendung 
angemessener sprachlicher Mittel (Zusammenfassung, Versuchsbeschreibung und -auswertung, 
Bericht, Problemerörterung etc.), 
• erweiterte landeskundliche Kenntnisse und Fähigkeit zur Kommunikation unter Berücksichtigung 
interkulturell relevanter Aspekte. 
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UNlcert®-Stufe III 
Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNlcert® III orientiert sich an der Niveaustufe „C1 - Effective Opera-
tional Proficiency" des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. Es 
werden Fremdsprachenkenntnisse auf höherem Niveau vermittelt, die die sprachlichen Anforderungen an 
einen Studien- und Arbeitsaufenthalt im Land der Zielsprache umfassend und uneingeschränkt erfüllen. 
Im Einzelnen werden die folgenden Kenntnisse und Kompetenzen erworben: 
• Verstehen komplexer fremdsprachlicher Äußerungen zu wissenschafts-, kultur- und wirtschafts-
bezogenen Themen sowie von fachspezifischen Vorträgen und Diskussionen, 
• Verstehen verschiedener anspruchsvoller, allgemeinsprachlicher und wissenschafts- bzw. fach-
bezogener Textsorten, 
• Fähigkeit zur mündlichen und schriftlichen Zusammenfassung komplexerer Informationen aus 
Vorträgen und Texten unter Berücksichtigung expliziter und impliziter Informationen, 
• Fähigkeit zur zusammenhängenden, logisch aufgebauten und stilistisch angemessenen Darle-
gung einer persönlichen Stellungnahme - mündlich und schriftlich - zu einer Vielzahl von The-
men, 
• Vortrag von flüssig gehaltenen, kommunikativ wirksamen Referaten auch fachbezogener Art, 
• Strategien für eine adäquate mündliche Fachkommunikation, Fähigkeit zur Leitung fachlicher 
Diskussionen sowie zur Führung von anspruchsvollen Gesprächen, 
• Fähigkeit, das erworbene Wissen über die Fremdkultur in Kontaktsituation in situationsangemes-
senes sprachliches Handeln umzusetzen, 
UNlcert®-stufe IV 
Das Zielniveau der Ausbildungsstufe UNlcert® IV orientiert sich an der Niveaustufe „C2 - Mastery" des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats. Es wird eine umfassende 
Fremdsprachenkompetenz auf hohem Niveau vermittelt, die nahezu den Sprachkenntnissen eines aka-
demisch gebildeten Muttersprachlers entspricht. Im Einzelnen werden die folgenden Kenntnisse und 
Kompetenzen erworben: 
• umfassende allgemeinsprachliche, wissenschaftsbezogene und fachbezogene Sprachkompetenz 
auf hohem professionellem Niveau, 
• hohes Maß an sprachlicher Genauigkeit, Variabilität und Situationsadäquatheit in der Verwen-
dung sprachlicher Mittel in den verschiedensten mündlichen und schriftlichen Kommunikationssi-
tuationen, 
• sichere Beherrschung von Stilebenen und Sprachregistern, 
• umfassende Gesprächs-, Diskussions- und Argumentationsfähigkeit in komplexen Alltags-, Stu-
dien- und Berufssituationen, auch in größeren Gesprächsgruppen mit kontroversen Standpunkten, 
• Rezeption und Weiterverarbeitung jeglicher anspruchsvoller Lektüre von wissenschaftlichen Tex-
ten über Belletristik bis hin zu publizistischen Texten sowie jeglicher Hörtexte, 
• Fähigkeit zur funktional-pragmatisch angemessenen Produktion unterschiedlichster Textsorten , 
• umfassende Einsichten in interkulturelle zusammenhänge, die ein problemloses, situationsan-
gemessenes sprachliches Handeln in allen mündlichen und schriftlichen Kommunikationssituati-
onen ermöglichen. 
Anhang: Empfohlene Durchläufe für die UNlcert-Ausbildung in den einzelnen Sprachen (zu § 3 der 
UNlcert®-Prüfungsordnung) 
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Mindestanforderungen - Belegschema UNlcert II Englisch 
(Stand: 03.11 .2011) 
Für die Zulassung zu UNlcert II Englisch UNlcert II English for Leaders hip Certificate: wird nicht angeboten. 
ist der erfolgreiche Abschluss folgender Kurse (je 2 SWS) verpflichtend (insge-
samt 8 SWS): 
1 Kurs - allgemein- 2 Kurse (fertigkeits-
sprachlich: spezifisch - je einer zu 
EN-B2.1 Upper lnt. 1 oder Schreiben und zu Spre-
EN-B2.2 Upp lnt. 2 chen) 
EN-B2.3 Presentations/ 
EN-B2. 3 Listening & 
Speaking o.ä. und 
EN-B2.3 Developing Wrtt-
ing Skills/ 
EN-B2.3 Preparing to 
Study in English/ 
EN-B2.3 Technical Writ-
ing o.ä. 
1 Kurs (fachbezogen -
je nach Studienfach aus-
zuwählen) EN-B2C1 
E for Aerospace Eng. E 
for Autom. Eng. 
E for Biologists and Bio-
technologists 
E for Business Studies A, 
BorC 
E for Civil Eng. A er B 
E for Electrical Eng. and 
ICT 
E cf Material Scienc. 
E for Mechanical Eng. 
E for Media Studies 
E for Process I nd. 
E for Psychologists 
E for Science and Tech. 
E for Social Scientists 
E for Transport. Syst. 
UNlcert® II: Die Sprachkenntnisse werden nach Vorlage der entsprechenden benoteten Leistungsnachweise durch Kumulation der 
Noten aus den einzelnen Kursen in einem Zertifikat bescheinigt. 
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Mindestanforderungen - Belegschema UNlcert III Englisch 
(Stand: 03.11.2011) 
Für die Zulassung zu UNlcert III Englisch Für die Zulassung zum UNlcert III English for Leadership Certificate ist der 
ist der erfolgreiche Abschluss folgender Kurse auf Niveau C1 verpflichtend (ins- erfolgreiche Abschluss aller Kurse/ Workshops auf Niveau C1 verpflichtend (ins-
gesamt 9 SWS): gesamt 9 SWS): 
1 Kurs allgemeinsprach- 2 Kurse (fertigkeitsspezi- 1 Kurs (fach bezogen - EN-C1C2 Negotiating in English (2 SWS) 
lieh- fisch - je einer zu Schrei- je nach Studienfach aus- EN-C1C2 Giving Effective Presentations (2 SWS) 
EN-C1 .1 Advanced 1 ben und einer zu Spre- zuwählen) EN B2C1 EN-C1C2 Writing on the Job (3 SWS) 
oder chen) E for Aerospace Eng. E EN-C1C2 lntercultural Sensitivity Training (1 SWS) 
EN-C1.2 Advanced 2 EN-C 1 C2. Discussing for Autom. Eng. EN-C1C2 Learning the Art of Small Talk (1 SWS) 
Oe2 SWS) and Debating/oder Nego- E for Biologists and Bio-
tiating in English/ oder technologists 
Giving Effective Presenta- E for Business Studies A, 
tions o.ä. Oe 2 SWS) BorC 
und E for Civil Eng. A or B 
EN-C1C2. Writing for E for Electrical Eng. and 
Study and Research/ ICT 
oder Wrtting on the Job E of Material Scienc. 
o.ä. Oe 3 SWS) E for Mechanical Eng. 
E for Media Studies 
E for Process lnd. 
E for Psychologists 
E for Science and Tech. 
E for Social Scientists 
E for Transport. Syst. 
Qe2 SWS) 
UNlcert® III Prüfung: Die schriftliche Prüfung (210 Min.) beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
Hörverstehen eines Hörtextes von 5-8 Min. Länge; 
anspruchsvoller, authentischer Lesetext mit textbezogenen Fragen und Aufgaben zur Wissenschafts- und Fachsprache; 
vorgabenorientierte Textproduktion zu einem für das Studium relevanten Thema. 
Die mündliche Prüfung (30 Min.) beinhaltet einen Kurzvortrag zu einem studienbezogenen Thema und ein Gespräch. 
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Mindestanforderungen - Belegschema UNlcert IV Englisch 
(Stand: 03.11 .2011) 
Für die Zulassung zu UNlcert IV Englisch Für die Zulassung zum UNlcert IV 
ist der erfolgreiche Abschluss folgender Kurse auf Niveau C2 verpflichtend (ins- English for Leadership Certificate 
gesamt 9 SWS): ist der erfolgreiche Abschluss aller Kurse/ Workshops auf Niveau C2 verpflich-
tend (insgesamt 9 SWS): 
1 Kurs (allgemeinsprach- 2 Kurse (fertigkeitsspezi- 1 Kurs EN-C1C2 Negotiating in English (3 SWS) 
lieh) fisch - je einer zu Schrei- (fachbezogen) EN-C1C2 Giving Effective Presentations (2 SWS) 
EN C2 Proficiency Ue 2 ben und einer zu Spre- EN C1C2 Contemporary EN-C1C2 Writing on the Job (3 SWS) 
SWS) chen) lssues in Science and EN-C1C2 lntercultural Sensitivity Training (1 SWS) 
EN C 1 C2 Discussing and Technology Ue 2 SWS) EN-C1C2 Learning the Art of Small Talk (1 SWS) 
Debating/ oder Negotiat-
ing in English/ oder 
Giving Effective Presenta-
tions o.ä. Ue 2 SWS) und 
EN C1C2 Writing for 
Study and Research/ 
oder Writing on the Job 
o.ä. Ue 3 SWS) 
Prüfung UNlcert® IV: 
Die schriftliche Prüfung (260 Min.) beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
Hörverstehen eines authentischen Hörtextes von 8-10 Min. Länge; 
schwieriger, authentischer Lesetext mit textbezogener auch kommentierender Aufgabenstellung; 
vorgabenorientierte Textproduktion zu einem anspruchsvollen Thema. 
Die mündliche Prüfung (40 Min.) beinhaltet ein Gespräch zu einer komplexen wissenschaftsorientierten mündlichen oder schriftlichen Vorlage. 
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! Französisch 
UNlcert®I -Allgemeinsprache - kumulativ (12 SWS) 
Pflichtkurse 
Francais I A1 Francais II A2 Francais III B 1 
4SWS 4SWS 4SWS 
fr-a1 .1-02-01 oder fr-a2.3-02-01 oder fr-b1 .5-02-01 oder 
fr-a1.1-02-02 fr-a2.3-02-02 fr-b1 .5-02-02 oder 
fr-b 1.X. 00-00 
UNlcert® II - Allgemeinsprache - kumulativ (8 SWS) 
Pflichtkurse 82 Wahlkurs (zwei Kurse nach Wahl) 82 
Leseverstehen und Hörverstehen und Fachsprache für den Beruf 
schriftlicher Ausdruck mündlicher Ausdruck ,,Le francais pour la profession" 
2SWS 2SWS 2SWS 
fr-b2.24-00 fr-b2.22-00 fr-b2-80-00 
Fachsprache: Naturwissenschaften und Technik 
,,Le francais pour les sciences et la technique" 
2SWS 
fr-b2-70.0 
Training interculturel 
2SWS 
fr-b2-40-00 
UNlcert® III - Allgemeinsprache mit Orientierung auf die Naturwissenschaften (8 SWS) 
Pflichtkurse C1 
Landeskunde* Landeskunde* Fachsprache Interkulturelles 
Le francais par Le francais par Le francais pour les Training 
l'actualite l'actualite sciences et la techni- 2SWS 
2SWS 2SWS que fr-c1-40-00 
fr-c1-30-00 fr-c1-30-00 2SWS 
fr-c1-70.0 
* ,,Le francais par l'actualite" kann zweimal besucht und angerechnet werden , da die Themen sich 
ständig ändern. 
Prüfung: 
UNlcert® 1, II: 
Die Sprachkenntnisse werden nach Vorlage der entsprechenden benoteten Leistungsnachweise durch 
Kumulation der Noten aus den einzelnen Kursen in einem Zertifikat bescheinigt. 
UNlcert® III: 
Die schriftliche Prüfung (21 O Min.) beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
Hörverstehen eines Hörtextes von 5-8 Min. Länge; 
anspruchsvoller, authentischer Lesetext mit textbezogenen Fragen und Aufgaben zur 
Wissenschafts- und Fachsprache; 
vorgabenorientierte Textproduktion zu einem für das Studium relevanten Thema. 
Die mündliche Prüfung (30 Min.) beinhaltet einen Kurzvortrag zu einem studienbezogenen Thema 
und ein Gespräch. 
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J 1talienisch 
UNlcert ® 1- Allgemeinsprache- kumulativ (12 SWS) 
Pflichtkurse 
Elementare 1 Elementare 1 Elementare 2 Elementare 2 lntermedio 1 lntermedio 1 
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1 .1 B1 .2 
Corso 1 Corso 2 Corso 3 Corso 4 Corso 5 Corso 6 
2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 
oder: Elementare 1, A 1, Corso 1 + 2 oder: Elementare 2, A2, Corso 3 + oder: lntermedio 1,B1 Corso 5 + 6 
4SWS 4,4 sws 4SWS 
UNlcert ® II - Allgemeinsprache- kumulativ (8 SWS) 
Pflichtkurse Wahlkurs (ein Kurs nach Wahl) 
1 ntermedio 2 lntermedio 2 lntermedio 2 z.B. Corso di civilta italia-
B2 B2 B2 na (Landeskunde) 
Comprensione ed Comprensione ed espres- Grammatica e lessico B2 
espressione scritta sione orale 
2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 
UNlcert ® II - Allgemeinsprache mit Orientierung auf 
Geistes- und Wirtschaftswissenschaften - kumulativ (8 SWS) 
Pflichtkurse Wahlkurs (ein Kurs nach Wahl) 
lntermedio 2 lntermedio 2 lntermedio 2 z.B. L'italiano dell'arte 
B2 B2 B2 (Fachsprache) 
Comprensione ed Comprensione ed Grammatica e lessico B2 
espressione scritta espressione orale 
2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 
Prüfung: 
UNlcert® I, II: 
Die Sprachkenntnisse werden nach Vorlage der entsprechenden benoteten Leistungsnachweise durch 
Kumulation der Noten aus den einzelnen Kursen in einem Zertifikat bescheinigt. 
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j Spanisch 
UNlcert®I Allgemeinsprache- kumulativ (12 SWS) 
Pflichtkurse 
A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1 .1 B1.2 
Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 Curso 6 
es-a 1.1-01-01 es-a1.2-01-01 es-a2.1-01-01 es-a2.2-01-01 es-b1.1-01-01 es-b1.2-01-01 
2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 
oder: A 1 , Curso 1 + 2 oder: A2, Curso 3 + 4 oder: B1, Curso 5 + 6 
es-a1-01-01 es-a2-01-01 es-b1-01-01 
4SWS 4SWS 4SWS 
UNlcert ® II - Allgemeinsprache - kumulativ(8 SWS) 
Pflichtkurse Wahlkurs 
B2 - lntermedio 2 B2 - Comprensi6n y B2 - Comprensi6n y z.B. Literatura, cultura 
expresi6n orales expresi6n escritas 
2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 
UNlcert ® II - Allgemeinsprache mit technisch-naturwissenschaftlicher Orientierung - kumulativ (8 
SWS) 
Pflichtkurse Wahlkurs 
B2 - lntermedio 2 B2 - Comprensi6n y B2 - Comprensi6n y Espariol cientffico y 
expresi6n orales expresi6n escritas tecnico 
2SWS 2SWS 2SWS 2SWS 
Prüfung: 
UNlcert® 1, II: 
Die Sprachkenntnisse werden nach Vorlage der entsprechenden benoteten Leistungsnachweise 
durch Kumulation der Noten aus den einzelnen Kursen in einem Zertifikat bescheinigt. 
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j Deutsch 
Die Kurse sind modulartig angelegt und können - bis auf die aufeinander aufbauenden Kurse „Deutsch in 
Technik und Naturwissenschaft" - in beliebiger Reihenfolge belegt werden. 
UNlcert® 1 - allgemeinsprachlich 
Pflichtmodule Wahlmodul (ein Kurs 
nach Wahl) 
D 1.3.02.0 D 1.3.11.0 D 1.3.22.1 D 1.3.01 .0 
Grundstufe 3.2 Grammatik Konversation in Universi- Grundstufe 3.1 
tät und Alltag 
D 1.3.40.0 
Landeskunde 
oder anderer Kurs 
nach Angebot 
UNlcert® II - allgemein wissenschaftssprachlich 
Pflichtmodule Wahlmodul (zwei Kurse nach Wahl) 
D 2.2.22.0 D 2.2.24.0 D 2.2.01 .0 
Diskutieren und Präsen- Schreibtraining fürs Stu- Mittelstufe 2 
tieren dium 
D 2.2.11.0 
Grammatik in wissenschaftlichen Texten 
D 2.2.50.0 
Deutsch in Technik und Naturwissenschaft 
oder anderer Kurs nach Angebot 
UNlcert® II - allgemein wissenschaftssprachlich mit technisch-naturwissenschaftlicher Orientierung 
Pflichtmodule Wahlmodul (ein Kurs 
nach Wahl) 
D 2.1.70.0 D 2.2.50.0 D 2.2.22.0 D 2.2.24.0 
Deutsch in Technik und Deutsch in Technik und Diskutieren und Präsen- Schreibtraining fürs 
Naturwissenschaft Naturwissenschaft tieren Studium 
D 2.2.11.0 
Grammatik in wissen-
schaftlichen Texten 
D 2.2.01 .0 
Mittelstufe 2 
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1 oder anderer Kurs 
nach Angebot 
UNlcert® III - allgemein wissenschaftssprachlich 
Pflichtmodule Wahlmodul (zwei Kurse nach Wahl) 
D 3.X.22.0 D 3.X.24.0 D 3.X.00.0 
Diskutieren und Präsen- Schreiben wissenschaft- Aktuelle Themen 
tieren licher Texte 
D 3.X.11 .0 
Grammatik in wissenschaftlichen Texten 
D 3.X.23.0 
Texte lesen, verstehen und bearbeiten 
oder anderer Kurs nach Angebot 
Prüfung: 
UNlcert® 1: 
Die Sprachkenntnisse werden nach Vorlage der entsprechenden benoteten Leistungsnachweise 
durch Kumulation der Noten aus den einzelnen Kursen in einem Zertifikat bescheinigt. 
UNlcert® II : 
Die schriftliche Prüfung dauert 140 Minuten und beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
- Hörverstehen: Darbietung (2 x) 3 Min, Bearbeitung 20 Min 
- Leseverstehen mit sprachformbezogenen Aufgaben und freie Textproduktion (Gesamtdauer: 90 
Min.) 
Die mündliche Prüfung in Form eines themenbezogenen Gesprächs basierend auf einem Kurztext 
dauert 15 Minuten. 
UNlcert® III: 
Die schriftliche Prüfung dauert 210 Minuten und beinhaltet die folgenden Prüfungsteile: 
- Hörverstehen: Darbietung (2 x) 5 bis 8 Min, Bearbeitung 30 Min. 
- Anspruchsvoller, authentischer Lesetext mit textbezogenen Fragen sowie Aufgaben 
zur Wissenschafts- und Fachsprache, vorgabenorientierte Textproduktion zu einem 
für das Studium relevanten Thema (Gesamtdauer: 150 Min.) 
Die mündliche Prüfung beinhaltet einen Kurzvortrag zu einem studienbezogenen Thema sowie ein 
sich daran anschließendes freies Gespräch und dauert insgesamt 30 Minuten. 
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